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MOTTO  
ٰٓ  ىَسَعَوٰٓنَأٰٰٓٓ اوُهَر
ۡ
كَتٰٰٓۡٓيَش  ٗآٰٰٓوُهَوٰٰٓٓۡيَخ  ٰٰٗٓٓ لٰۡٓيَشٰٓ اوُّبُِتُٰٓنَأٰٓ  ىَسَعَوٰٓ
ۡۖۡمُك  ٗآُٰٰٓهَوٰٓوٰٰٓٓ رَش  ٰٰٗٓٓ
 ۡمُك لَٰٰٓٓوُٰٓمَلۡع َيٰٓ  للَّٱ
َٰٓنوُمَلۡع َتَٰٓلَٰٓۡمُتَنأَو٦١٢ٰٰٓٓ
 
Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 
216).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Aqur’an Terjemahan Perkata, (Jakarta: Sygma, 2017), hal. 34. 
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ABSTRAK  
Jarmi. 2019. Penanaman Karakter Religius melalui Membaca Al-Qur’an Rutin 
bagi Peserta Didik di MTs Muhammadiyah 01 Tegalombo. Program Strata Satu (S-
1), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: (1) Dr. Happy Susanto, MA, (II) Ayok 
Ariyanto, M.Pd.I. 
Pentingnya penanaman karkater religius pada peserta didik menjadi suatu 
yang pokok yang harus ditanamkan dalam sebuah Madrasah. Apalagi pada zaman 
yang serba canggih ini yang kebanyakan anak-anak melakukan aktifitas yang tidak 
bermanfaat yang banyak membuang waktu dan bahkan terjadi tindak kebohongan 
dan hal buruk yang lainnya. Untuk membentuk karakter peserta didik perlu adanya 
perhatian khusus. Program membaca Al-Qur’an rutin merupakan program 
penanaman karakter religius peserta didik di MTs Muhammadiyah 01 Tegalombo. 
Peserta didik di Madrasah ini kebanyakan mempunyai akhlak yang baik dan 
membaca Al-Qur’an merupakan salah satu cara untuk penanaman karakter religius 
peserta didik.  
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
penanaman karakter religius melalui membaca Al-Qur’an rutin bagi peserta didik, 
bagaimana hasil penanaman karakter religius melalui membaca Al-Qur’an rutin, 
dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari membaca Al-Qur’an rutin di 
MTs Muhammadiyah 01 Tegalombo tahun ajaran 2018/2019.  
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi, yang semuanya digunakan untuk mengumpulkan data penanaman 
karakter religius melalui membaca Al-Qur’an rutin bagi peserta didik di MTs 
Muhammadiyah 01 Tegalombo. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanaman karakter 
religius melalui membaca Al-Qur’an merupakan kegiatan yang dilakukan rutin 
setiap hari yang dibimbing oleh salah satu guru yang sudah terjadwal. Hasil dari 
dari penanaman karakter religius melalui membaca Al-Qur’an pada peserta didik di 
MTs Muhammadiyah 01 Tegalombo yaitu pertama mampu menanamkan karakter 
disiplin dan mandiri, bersamaan dengan membaca Al-Qur’an karakter tersebut 
secara tidak langsung tertanam pada peserta didik. Kedua mampu menanamkan 
karakter sopan, karakter sopan terbentuk melalui membaca Al-Qur’an karena dalam 
kegiatan membaca Al-Qur’an diajarkan bagaimana adab dalam membaca Al-
Qur’an, dalam adab membaca Al-Qur’an terdapat adab sopan yang harus diterapkan 
dalam membaca Al-Qur’an, jadi karakter sopan secara tidak langsung tertanam 
pada peserta didik dalam kesehariannya.vFaktor penghambat dan juga dalam 
program ini terletak pada peserta didik, dan pendukung dari kegiatan ini terkait 
dengan masalah dengan teknis yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari. 
 
Kata kunci, Pendidikan Islam, Karakter Religius, Membaca Al-Qur’an. 
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ABSTRACT 
Jarmi. 2019. Planting Religious Character through Reading Al-Qur'an Routine for 
Students at MTs Muhammadiyah 01 Tegalombo. Undergraduate Program (S-1), 
Department of Islamic Education, Faculty of Islamic Studies, Muhammadiyah 
University of Ponorogo. Advisor. (1) Dr. Happy Susanto, MA, (II) Ayok Ariyanto, 
M.Pd.I. 
The importance of planting religious karats on students becomes a staple 
that must be instilled in a Madrasa. Especially in this sophisticated era that most 
children do activities that are not useful that waste a lot of time and even acts of lies 
and other bad things. To shape the character of students need special attention. The 
routine Al-Qur'an reading program is a program for planting religious character of 
students at Tegalombo MTs Muhammadiyah 01. Most students in this Madrasah 
have good morals and reading the Qur'an is one way to cultivate the religious 
character of students. 
 This research was conducted with the aim of knowing how to cultivate 
religious character through reading the Qur'an regularly for students, how the 
results of planting religious characters through reading the Qur'an regularly, and 
what are the supporting and inhibiting factors of reading the Qur'an ' and routine at 
Tegalombo MTs Muhammadiyah 01 for academic year 2018/2019. 
This study uses descriptive qualitative research, and data collection 
techniques in this study are through interviews, observation and documentation, all 
of which are used to collect data on planting religious characters through routine 
reading of the Qur'an for students at Tegalombo MTs Muhammadiyah 01. 
The results of this study can be concluded that the inculcation of religious 
character through reading the Qur'an is an activity carried out routinely every day 
that is guided by one of the teachers who has been scheduled. The results of 
inculcating religious characters through reading the Qur'an to students in MTs 
Muhammadiyah 01 Tegalombo are first able to instill disciplined and independent 
characters, together with reading the Qur'an the characters are indirectly embedded 
in students. The second is able to instill polite characters, polite characters are 
formed through reading the Qur'an because in the activities of reading the Qur'an it 
is taught how to read the Qur'an, how to read the Qur'an there are polite manners 
that must be applied in reading the Koran, so polite character is indirectly embedded 
in students in their daily lives. The inhibiting factors and also in this program lie 
with the students, and the supporters of this activity are related to problems with 
technicalities, namely activities carried out every day. 
 
Keywords, Islamic Education, Religious Character, Reading the Qur'an. 
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